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Resumen
EI estudioanalisa,desdeel puntode vistade Ia comunicaciónsocial,
el gradoen que los mediosde comunicaciónproyectanIa identidad
culturaldei chileno,a partirde susdeterminantesbásicos,que fueron
cruzadoscon Ia descripciónde los titularesdei diario El Mercurio.
Palabras-c/aves:Comunicación,identidadcultural,construcciónde Ia
realidad.
Abstract
This studyanalyseshow much massmediaprojectChileancultural
identity from the point of view of social communication,crossing
basic determiners with the description of headlines from daily
newspaperEl Mercurio.
Key words:Communication,cultural idedntity,realityconstruction.
Resumo
Esteestudoanalisa,do pontode vistada comunicaçãosocial,o grau
em que os meiosde comunicaçãoprojetama identidadeculturaldo
chileno,a partirde seusdeterminantesbásicos,que foramcruzados
com a descriçãodos títulosdo diário El Mercurio.
Palavras-chaves:Comunicação,identidadecultural, construçãoda
realidade.
Introducción
EI presenteestudiotienecomo objetivogeneraldescribir
desdeel puntode vistade Ia comunicaciónsocial,el gradoen
quelos mediosde comunicaciónproyectanIa identidadcultural
deichileno,a partirde susdeterminantesbásicos.
Parael logro de esteobjetivo,se realizó,trasuna investi-
gaciónbibliográfica,unadescripciónconceptualdei sujetocomo
actorsocialy su relacióncon los determinantesbásicosde Ia
identidadcultural,los que fueronproyectadosen Ias funciones
básicasde los mediosde comunicación,específicamente,n su
funciónde constructoresde una realidad secundaria que
condicionan,en granmedida,Ia imagendei mundoy, por tan-
to,deisí mismode un sujeto en funciónde su contactocon Ia
realidadsocial
Determinadas Ias relaciones, esta perspectiva para
enfocarel problema de Ia determinación de Ia identidad
cultural,fue aplicadaa un casoespecíficode descripciónde
medios:una compilaciónde los titularesde portadadei mes
dediciembrede 1996dei diario EI Mercurio- medioque fue
escogidoai ser éste el más influyente tanto política como
culturalmenten Chile; ademásde ser el medio con mayor
tradiciónen Ia prensachilena, es el que cubre másnoticias
y esel de máximacoberturaen el país.
Lasprincipalesconclusionesdei estudio indican que, a
travésdei crucede determinantesde Ia identidadculturaly
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descripción de los titulares, el grado en que el diario El
Mercurio proyectaIa identidadcultural chilena es de orden
menor,en primerlugarpor estarestosdeterminantespresentes
sólo en un 13%de Ia muestratotalde titulares,10queindicaría
una influenciamínimasobresu audiencia.
Desdeel punto de vista fenomenológico,los resultados
mostraronuna interconexión de distintasdimensionesque
hacenpensarque estemediono incorporao no es consciente
de sus cualidadesde formadorde una autoimagencultural,
sobretodo por su carácterde difusorinstitucional,10que está
por sobresu funciónde proyecciónde Iasdistintasdimensiones
de Ia realidadsocial.
Por 10tanto,el sujetosocial medianteIa lecturade este
medio, no podría insertarseni comprendera cabalidad su
entorno,ni muchomenosencontraren estaselecciónmediaI,
los remaÍlentesde su propia identidad.
1. Presentacióny problematización
La preguntapor Ia identidadculturalde una nación se
podría calificar,ya a estasalturasdei desarrollosocial, como
una preguntaclásica. Es decir, Ias preguntasconcernientes
iqué es 10que caracterizaai chileno?,icuálesson susvalores
intrínsecos?,icuál es su visión de mundorespectode Ias de-
másculturas?,iqué tipo de culturaes Ia nuestra?
Sin embargo,y a pesarde los múltiplesintentospor tratar
de definir este tema, Ias conclusiones no arrojan el o los
resultadosdefinitivosque den una respuestaconcreta.De este
modo, muchashan sido perspectivasparaintentarresolveria:
se ha buscadoen Ia historiaoral y escrita,en Iasmanifestacio-
nes artísticasy folklóricas,en el sustratopopular,en Ias ços-
tumbrescotidianas,en Ia comida,en 10que hace reír, o en
factoresde personalidad.
Ante tales premisas,el enfoque o perspectivaque se
presenta en este estudio, es uno más, pues éste trata de
indagaren Ia dimensiónsugeridapor Ia disciplinaa Ia quese
pertenece:Ia comunicaciónsocial.
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La pregunta básica es entonces, idesde el punto de
vistade Ia comunicaciónsocial, hastaqué grado los medios
de comunicación son una proyección de Ia identidad
cultural dei chileno?
Estapregunta,centralen esteestudio,requierede algunas
otrasconsideracionesque debentambiénser resueltas:·iQué se entiendey quédeterminaIa identidadcultural?·_iBajoque supuestosteóricosse sustentaIa idea de que
esposibleencontraralgunasclavessignificativasparaencontrar
elementosde Ia identidadculturalen losmediosde comunicación?
·iQué perfil temáticopresentaun medio de comuni-
caciónespecíficoen Chile?
2. Objetivos
2.1.General
Describir desde el punto de vista de Ia comunicación
social,el grado en que los mediosde comunicaciónproyec-
tanIa identidad cultural dei chileno, a partir de sus deter-
minantesbásicos.
2.2 Específicos·Describir el concepto y los determinantes de Ia
identidadcultural.·Describirlos supuestosteóricosqueentreganclavespara
encontrarelementosde Ia identidadculturalen los mediosde
comunicación.
·Exponerun perfil de Ia producción de un medio de
comunicaciónespecíficoen Chile.
3. Marco teórico
3.1Oeterminacionesde Ia identidadcultural
La identidadcultural,es un conceptoque remitea una
nociónde nosotrosmismos,en funcióno en comparacióncon
otrosqueno soncomonosotros.En estesentidoesteconcepto
tieneunadoble entrada.Por una parte corresponde a una
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especiede autoimagen,o a una forma de concebirsey, por
otra,se refierea unacomparacióninmanentecon otroconjunto
de seresque no tienen ni Ias mismascostumbres,hábitos,
valores,tradicioneso normas.
Ante esta dinámica que sugiere Ia figura de un cierto
espejodondese reafirmanIasnocionesde Ia identidadcultural
deI sí mismo,deI estudiode Ia literaturaespecializadasurgen
variasperspectivasquehan intentadodefinir los determinantes
que configuranestaautovisiónsubjetiva.
La primerade estasposturas,que se podría denominar
"lingüística",se podríasustentaren Ia miradaheideggeriana,aI
seiialaresteautorque "el lenguajees Ia moradadeI hombre"
(Heidegger,1971,p. 478).
EI sentido de esta frase implica que en el lenguajees
donde el ser humano adquiere el conjunto de sentidos y
significadosque conformansu cultura.De hecho,el lenguaje
es algo que el actorsocial heredade su sociedady que a su
vez, se modificadiariamentea travésde Ia interrelacióncon
otras.Es sabidoademás,que el lenguajeno crea Ia realidad,
sino quees Ia herramientaqueayudaa describirla,y por tanto,
a reflejarla.Adam Schaffdirá:
se trata de un reflejo que siempre posee un cierto elemento de
subjetividad,o sea,que es un sentido limitadode estapalabra,'crea'
Ia imagen de Ia realidad. EI reflejo de Ia realidad objetiva y Ia
'creación'subjetivade su imagenen el proceso de conocimientono
se excluyen,sino que se complementanmutuamenteaI constituirun
conjunto (1986,p. 242).
De este modo, queda cierta constatación de que el
lenguajepermiteconstruirunavisiónde mundo,aI elaborarpor
signosy significadoscompartidos,un sistemamayor:Ia ~ultura,
que implica,una visión deI "mundo.
RamónAlvarado,profesore investigadordeI Departamento
de Educacióny Comunicaciónde Ia UniversidadMetropolitana
de Xochimi1co,10expresa,en esesentido,que por 10tanto,
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el lenguajeno essolamenteun mediode comunicaciónquepermitecom-
partirun conjuntode experienciascolectivas;tampocoes un meroinstru-
mentoplásticoqueexpresaIa indomableprofundidadde Ia vida interior.
A travésdei intercambiodiscursivo,en losdistintoscamposde Iasprácticas
sOciales,se estableceun peculiartejido simbólicodiscursivo,entre los
miembrosde unacomunidad.La interacciónsocioverbalproduceunadensa
texturade irnágenes,símbolosy discursosen Ia queseconformanvalores,
seconstruyenunaseriede representacionesimaginariosociales.ValeIa
penareiterarlo:másque un fenómenode actualizacióno de puestaen
funcionamientode un sistemaúnico,los usosde Ia lenguaconstituyen,a
travésde una ampliagamade actosde interaccióndiscursiva,el tejido
socialmismo,Ia propiacultura(AIvarado,1992,p. 149).
En el caso de Chile, este tejido simbólico produjo una
amalgamade lenguajescuyoejecentral,fue el idiomaimpuesto
durante Ia colonización: el espanoi. Tras esto se fueron
adoptandopalabrasprecolombinasy Iasde otroscolonizadores
extranjeros,Iasque fueronevolucionandohastaconstituirseen
10quehoyconocemoscomoel "espanolchileno",que por cier-
toesespanol,pero que tambiénes distintoai iberoamericano.
Por mencionar un ejemplo, el vocablo "guagua", fue
heredadode Iacomunidadaraucana.Éstesignifica10rnismoque
enotrospaísesllaman"bebé",sinembargo,sólo en Chilese les
llamadeestaforma,haciéndoseincomprensible,inclusoparal<:>s
paíseslimítrofes.
Quizá los chilenos, como antes los andaluces y a su manera los
extremei'ios,no estemospronunciandomal,sino sólo distintoy, puede
convenirdesalarmarnos.Bastaimaginarel papelón que haría uno de
nosotrossi pronunciaraen serio todasIas letrasde todas Ias palabras
dentrode un grupo de compatriotas.'Siútico',seriael diagnósticomás
bondadosoC..). SedeformanIaspalabrassegúnel geniode cadapueblo
y, ésoiba dandodialectospropios, algunosde los cualesascendieron
a idiomascon todasIas de Ia ley (Blanco, 1996,p. 31).
atro enfoqueque vendríaa serrelevante,es el dado por
elterritorioesdecir,aquelespaciorealen el cual Iaspersonas
seencuentraninsertos,en él los referentesson reales:mar,
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cielo, tierra, cordillera, etc. Tanto Ia ubicación como Ias
característicasde éste condicionan formas de vida, pues Ia
naturalezaimponemodosde habitar,de ser y de mirarse.
Quien viveen el nortede Chile,por ejemplo,acostumbra
mirar Ias estrellasy Ia tierra color de arcilla, a usar techos
frágilesy a vestirsecon ropa delgadaen el día y con bastante
gruesaen Ia noche.En cambio,quienvive en el extremosur
dei país vive encajadoentre Ias nubes, Ia tierra negray Ia
vegetación,usa abrigo gruesoy constroyeviviendashermé-
ticas. De esta forma el espacio impone estilos de vida,
sentidosy significadoscompartidosobreel mundoque rodea
ai ser humano,forjándosepartede una cultura.
Finalmente,otraperspectivaquese puedemencionarpara
explicar - entre otras - Ias condicionantesde Ia identidad
cultural,es Ia religión,puestoque éstaconllevauna interpre-
tación dei mundo,normalmentea partir de su versiónde Ia
creación,dei nacimientodei serhumanoy dei ordenuniversal.
Estose traduceen signosy significadosqueun grupocomparte
en el senode Ia vida espiritual.
Lascreenciasademás,no sólo conllevana unavisióndei
mundo,sinoquetambiénestáninsertasy envueltasenunatrama
de costumbresy tradiciones.Jorge Larraín,sostieneque
antesde Ia modernidad,Ia gran mayoríase definíaa sí mismoen tér-
minosde su relacióncon Dios y, por tanto,Ia religiónera Ia identidad
culturalfundamental.En los tiemposmodernos,Ias identidadesculturales
que han tenido una influencia más importanteen Ia formación de
sujetosson Ias identidadesnacionalesy de clase.Hoy Ias identidades
parecen estar perdiendo su importancia relativa frente a nuevas
categoríasemergentes(Larraín,1996,p. 60).
De acuerdocon estaafirmaciónse puedeafirmarquelos
sujetossocialesposeendistintascreenciasquearticulansu modo
de pensary de definirse.Éstose reflejaríaen modelosde vida
con sus propios signosy significados.Es más,Ia nociónde
trascendenciade Ia religiosidad en Ia determinaciónde Ia
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identidadcultural,es reafirmada- a diferenciade Larraín- por
el profesorAntonioRehbein:
c..) los aportessignificativosdei catolicismoa Ia comunidadnacional
se dan en Ia convivencia,en el desarrolloy en el sentido de nacio-
nalidadC..) Los tres momentoshistóricosseiialadoshacenavizorar Ia
incidenciaque mantieneeI catolicismoen nuestraidentidady ai mismo
tiempo muestranque sigue vigenteen Ia sociedadchilena (Rehbein,
1996,p. 54).
Entonces,estostreselementos(algunosautoresagregan
a éstosIa raza)ai influir en Ia vida de Ias personasgeneran
signosy significadoscompartidosque son necesariosai hablar
de Ia cultura y sus determinantesbásicos, los que eviden-
tementeno excluyena otros factoresai reflexionarsobre Ia
culturade Ia amplituddei fenómenoque se estáobservando.
La identidadculturalse concretizaentonces,en Ia medida
en que se confrontacon otras identidadesen el proceso de
interacciónsocial. Por ello Ia identidad tiene un carácter
interrelacionale intersubjetivo,10queimplicaque no constituye
unapropiedadintrínsecadei sujeto,no constituyeuna esencia,
yaqueademásestásometidaai cambioconstantea travésde
Iacomunicación.
Estaacciónda pasoa Ia concienciade quién se es, pues
entregaIas coordenadas sobre el mundo que rodea a Ia
persona.En síntesis, Ia información sobre el otro también
constituyeinformaciónsobreel actorsocial,puespor mediode
ellasetomanen cuentaIas semejanzasy diferencias.
Por10tanto,Ia identidadculturalconsideradosdimensiones
enIascualesse desarrollaIa persona:Ia "interna"y Ia "externa".
JorgeLarraínconsideraesteaspectoai afirmarque
Ia identidadno tieneni un puro caráctersubjetivo,ni un merocarácter
objetivo.Su modo de existenciaes multidimensional:es interior ai
sujeto,pero está intrínsecamentedeterminadadesde eI exterior, es
simultáneamenteindividualy socialo, mejordicho,es internaen cuanto
socialy es socialen cuantointerna(Larraín,1996,p. 73).
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Es decir, ambasdimensionesson coexistentescuandoel
actor social construyesu identidadcultural. Ésto es, que Ia
identidadrepresentael punto de vistasubjetivode los sujetos
sobre sí mismos,en determinadascircunstanciasy resultade
una selección de datos que se comunican. Entonces, Ia
identidad cultural es un aspectosubjetivo de Ias personas
ubicadasentre Ia libertady el determinismo.
SegúnGilberto]iménezes "reconocerse n algo que tan
sólo en parte coincide con 10 que efectivamenteuno es"
(jiménez, 1992,p. 198).Lo cual implica que no necesaria-
mentetodoslos rasgosidentificadoscomopropiospertenecen
a esa imagen subjetiva,algunos pueden correspondermás
bien a rasgosculturalesobjetivamenteinexistenteso tradi-
ciones inventadas.
3.2 Identidadculturaly mediosde comunicación
La existencia de los medios de comunicación, según
ChristianDoelker, se debe a Ia extensiónde dos actividades
dei intelecto humano: Ia reproducción y el comentario.
Dichas prácticas fueron ejercidas, luego a través de los
mediosde comunicación,los cualescambiarondebido aios
avances de Ia tecnología. Pero traspasandolos límites de
esasfunciones surgieronotras que se fortalecierona través
dei tiempo.
La primerafue Ia entregade información,que hasidouna
de Ias tareasfundamentalesde los mediosde comunicación
tradicionales,funciónvinculadaestrechamentecon Ia ampliación
d.eIa capacidadcomprensivadeI hombre.
Las inquietudessobreel mundoque 10rodeason inhe-
rentesai serhumano.Estédondeesté,siempretendráun nivel
de incertidumbre y los medios, no hacen otra cosa que
reducirloafiadiendoelementoscognitivosa Ia "realidad"desu
horizontecomprensivo.
Como planteaCarlosAraos:
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los mediosrestringenIas interpretacionesde Ia realidadseleccionando
y transmitiendociertaspartes,paraque éstaseacomprendidaC..). Es
decir, se produce una ampliación dei horizonte comprensivo (no
perceptivo),restringiendoIa extensiónde Ia realidad directa(Araos,
1994,p. 116).
Entonces, el conocimiento de Ias personas aumenta,
disminuyendoIasincertidumbresobreIa realidad.A su vez,su
mayorconcienciasobre Ia realidad le traeránuevasinterro-
gantesque medianteel mismoprocesoseráncontestadas.
Paralelamentea Ia entregade información,los mediosde
comunicación,por tanto,entreganuna nuevarealidad,versión
quees másamplia quizás. Como 10expresaDoelker
si bien Ia realidadmismano es reproducible,sí en cambioes factible
exponerIa referenciaa estarealidad.AI igualque los signosdei habla,
tambiénIa imageny eI sonido estánen lugar de una realidadsin ser
dicharealidad(Doelker, 1979,p. 75).
La entregade estasegundarealidad,precisamentehaceaI
sujetoserpartede su entorno.El hombrese sienteintegrado
a Ia sociedaden Ia que participa, toma conciencia de Ias
personasque giranen su entorno,se enteraráde 10que pasa
y dediferentesvisionesdeI mundo.La informaciónque recibe
10inserta,integrándolo.
Esta información necesariamenteayuda aI hombre a
comprender10que formapartede sí mismo.La información
cambiade nivel para transformarseen su espejo, repite los
signosy significadosde su culturay de otrasdistintasa Ia suya.
Enel procesode integración(Ver MacQuail)partedeI mundo
sehacesuyo,haciéndolea su vez, discernircómo es él.
ExplicaGiselle Munizaga:
Lacomunicaciónes Ia producciónde discursosy significadosque le
van dando lecciones a Ias cosas, Ias van explic<lndo, Ias hacen
reconocibles.En ese proceso se entreganIas sociedadesy se crean
identidades. Ese ha sido el papel primordial de los medios de
comunicación,que es másque informaro entretener.Eso también10
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hacen,pero son subproduclOsdei verdaderorol de Ia comunicación,
es decir, el rol de proporcionar referentes,sentidos y significados
comunesa Ia sociedad(Munizaga, 1996).
4. Relacionesoperativas
A partirde los antecedentesteóricoshastaaquí descritos,
y desdeel punto de vistade Ias relacionesentrelos determi-
nantesde Ia identidadculturaly los mediosde comunicación,
es posibleestableceralgunasrelacionesoperativasque pueden
utilizarsetantoen Ia categorizaciónde los titularescomo en
Ia descripción deI grado o Ia forma en que estos medios
proyectanIa identidadcultural.
Para el logro de este fin se han establecido algunos
parámetrospor examinaren función de los determinantes
aludidos.Lasiguientetablacontieneestasrelaciones,Iasqueserán
evaluadasen Ia faseexperimentalde esteestudio.
DETERMINANTE DE
IDENTlDAD CULTURAL
FACTOR A EXAMINAR EN
EL MEDlO DE COMUNICACIÓN
Lenguaje Existenciade modismoso localismos
Presenciade términosforáneos
Territorio .Alusión a espaciogeográfico
Creencia .Referenciaa modosy visiones
de vida propios.Referenciaa alusionesnacionales
5. Faseexperimental
5.1 Introducción
El Centrode EstudiosMedialesde Ia Facultadde Ciencias
de Ia Comunicacióne informaciónde Ia UniversidadDiego
Portales, desarrolló durante dos anos una compilaciónde
noticiasde Iasáreasde Política,Crónicay Economía(másIas
portadas,editorialesy columnasde opinión)de los principales
diariosde alcancenacional(El Mercurio,Ia Época,Ia Tercera,
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Ia Segunda,Ia Cuarta). Estabasede datos,fue elaboradaa
partirde una seriede variablespertinentesparaIa descripción
dei perfil básico de un medio de comunicación.Éstasson:
Nombre,Fecha,Titular, Resumen,Actores,Espacio, Género,
Ubicacióny nombredei autor de Ia columnade opinión.
La fase experimental que se presenta, se basa en el
examende este medio (diario), el que será evaluado en
funciónde Ias relacionesdescritasen el punto precedente.
5.2Criteriode selecciónde Ia muestra
En específicose seleccionaronparael examen,los titulares
deportadadeidiarioEI Mercuriodeimesde diciembrede 1996.
Seescogióesta muestrapor cumplir ésta con una serie de
requisitosque facilitanel análisis.En primerlugar,es Ia única
variablenquese presentanlos datosenformatextual,esdecir,
taly comofueexpuestoporel medio;ensegundoorden,Iaspor-
tadasrepresentanIasáreasde interéscentralesdei medio,10que
nosindicaIa intencióneditorialquehayen Iaagendade éste;en
tercerlugar,setratadetextos,10quefacilitael análisiscualitativo
enfuncióndedimensionesdesentidopreviamentedefinidasy, en
cuartolugar,se escogióel diario EI Mercurio,por ser ésteel
principaly másinfluyentedentrode Chile.Ademásde tenerun
enfoquevariadoy por serel que cubre Ia mayorcantidadde
noticiasde todos los diarios nacionales.En estepunto, debe
especificarsequeellenguajede estemediotiendea serneutraly
eminentementeinformativo,por 10queel análisisestaríamenos
tenidoporconnotacionesexternasai lenguajeutilizado.
5.3Tamaiíomuestral
Seescogieron393titularesde Ias portadasexpuestasen
diciembrede EI Mercuriode 1996.Cabeconsignarque éstono
significaque este medio haya publicado este número de
portadasduranteese período. Se tratade tipos de titular,es
decir,en el caso de que repitieran (como efectivamante
ocurrió)seseleccionósólo una que representaba estetitular.
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5.4 Análisispor determinantede identidadcultural
5.4.1 Segúnel lenguaje
TITULAR SELECCIONADO EN FUNCIÓN DEL LENGUAJE
"Top Ten"
AFP
Agro
Alcotest
E-E. Esm~egresó a Valparaíso
Carabinerosintervieneen Ia direcciónde Dipreca
CarlosNazardeclaróseis horasantejueza:
Detenidoe incomunicadoex directorde Dipreca
CODELCO
COLO COLO
Cortesde aguapodríansubir cuentasa clientes
CUT
De AFP,'ISAPRESy bancos:
Altas comisiones,premiosy envidiaentrecaptadoresde empleadosen paro:
Denunciarãndelitoscontrasalud pública
DIPRECA
DIPRECA Aninat
DaNOSO
EMEL
EMPORCHI
En mediode críticasde Ia oposición:
Polémicarenunciade abogadoHarasica CDE
ENDESA
ESVAL
Faltó quorumenCOri1iSiónparlamentaria:
Revéssufrió extradíciónde narcotraficantesen Colombia
Finalizó parocon sumariosy descuentos
Hoy partecuartaTeletón
Ingresoa Capuchinos
LIGUlLLA
Otro detenidoen caso Dipreca
PARO
PDC
Persisteimpã'SSen Ia ONU
PPD
RESTRICCIÓN
Se entregó"pagador"en contratosde Ia Dipreca
SELECCION
Sorpresaen el SI. Leger
Sorpresivotriunfode DancingPlaceen EI Ensayo
TELETON
UCCP
UDI
ULSTER
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Como se puedeapreciaren Ia tabla,Ia consideracióndei
usodei lenguajetocadistintasdimensiones.En términosgené-
ricosse puedeapreciarunatendencia- en 10que ai ordende
evaluarIa presenciade modismoso localismos- estámásbien
centradono en un lenguajecomún, sino en el uso indiscri-
minadode siglas que, según los productoresde Ia noticia,
deberíanser conocidaspor el lector.
De hecho, de los 40 titulares que están directamante
involucradoscon el determinantedellenguaje,21tienensiglas
deinstitucionesociales(Endesa,Emporchi,um, etc.),10que
correspondeai 52,5%.Estatendenciaquese insertaríadentrode
10quese podríallamar"Ienguajelocalista", puedehablarde una
construcciónsocialque haceel mediohaciaun públicoque se
considerainvolucradoy ai tantode Ia existenciadei rol de Ias
institucionesy empresas.Desdeestepuntode vista,EI Mercurio
privilegiaríao imaginauna sociedad medianamenteculta y
partícipede Ias instanciassociales.
Ahorarespectodei uso de modismospropiosdei chileno,
el medioexpone un porcentajemínimo 00%), pero que se
puedeencontraren el usode Iaspalabras"Agro"(se refiereai
sectoragrícola);"Corte"(referidoa algunasuspensiónde un
suministrobásicocomoagua);"Paro"(referidoa unahuelgade
trabajadores)y "Capuchinos"(referidoa un sectorpagado de
Iacárcelpúblicadestinadaprecisamentea quienespuedenha-
cerlo).Éstose puedeinterpretardei siguientemodo:EI lenguaje
localista,si bienes ciertono es una tendenciaimportantepara
Iaexposiciónde ideasen el medioexaminado,seríautilizado
enel casode estostérminosno transgredansu neutralidad
editorial,y que seantan extendidosy conocidosque contri-
buyena explicar10que se quieredecir en formaprecisa.
Respectode Ia presenciade términosforáneoscomo top
ten,alcotest,quoI'um,impasse,St.Leger,DancingPlacey
Vlster(17,5%dentrode los titularesinterpretablesdesde el
puntodevistadei lenguaje),éstos son utilizadosa Ia luz de
distintoscriterios.
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Uno de ellos es respetandoIa connotacióndada por el
origendei términoy que no tieneun equivalenteen espanol
por sersustantivospropios (St.Leger,Dancíng Placey Ulster).
atro criterioseutilizaestrictamentepor Ia connotaciónque
implicael término.Éstoesmuydecidoren el casode topten,ya
quemencionarIaubicacióndei tenistaMarceloRíosdentrode los
diez primerosranquedosde Ia ATP bajoestaforma,implicaIa
constatacióndequeun chilenoestáinseItoenun contextoexterno
ai nuestro,10queindicacieItavalorizacióndeestehecho,esdecir,
rescatarmedianteel usodei lenguajeIa posiciónde un sujetoen
el ámbitointernacionalqueestádominadopor el inglés,10que
se considera- talvezinconcientemente- como una fortaleza,
siendoéstaunade Iasvíasmásrecurrentesde incorporaciónde
términosforáneosai lenguajecoloquialchileno.Algo similarse
podríainterpretareneIcasodeiusodeitérminoalcotestqueviene
a reemplazar10quedeberíaserprnebadeIníveldealcobol.Lara-
zónde estereemplazo,vendríade Ia constataciónde Ia incorpo-
racióndeunatecnologíaextranjera,por 10querespetarel angli-
cismoequivalea reforzarIa idea de que seríauna tecnología
mejor,y por 10tanto,máseficaz.
Finalmente,respectodei usode términoscomo quornmo
ímpasse,se puedeafirmarque esteuso provienede palabras
extranjerasque hanreemplazadoa susequivalentesen espanol
ai considerarseque éstasexplicanmejora 10que se refieren.
5.4.2 Según el territorio
Tal como se puede percibir en Ia tabla seguiente,Ias
dimensionesconcernientesa alusionesai espaciogeográfico,no
son aludidasen formapreferentepor los titularesde portada
dei medio examinado. En 10concreto, sólo 9 de éstosse
refirierona esteaspectoya seaen formadirectao indirecta,10
que correspondea un 2,2%de Ia muestratotalde titulares.
EI primer análisis que se puede realizar sobre estas
resultados,indicaqueen Ia mayorpaItede los casos(44,4%)de
los titularesligadosai territorio,se haceunareferenciaespecífica
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TITULAR SELECCIONADO EN FUNCIÓN DEL TERRITORIO
A particulares,por intervenciónde río Mapocho:
OO.PP. descartapago de indemnizaciónpor danos
AIMARA
Emergenciaagrícolapara VII Región
Estudianapartede "CulturaArica" en ExpansiónInca
Incendio afectóa decenasde moais
tos reyesde Sueciavisitan Chile
Tragediaaéreaen Talcahuano
Tensaasambleaen Parque O'Higgins
Rememorantradición chilena
a un lugargeográfico.Tal es el casode Chile;RíoMapocho;VII
Región;Talcahuano y el Parque O'Higgins; todos, lugares
perfectamenteidentificablespor los lectores.Sinembargo,si bien
esciertoqueexisteestamanifestaciónen el diario,no esposible
inferiralgúngradode inferenciaen Ia construcciónde Ia imagen
deIsí mismode una persona,aI ser expuestoseste tipo de
titularesen formatanmenoren términosporcentuales.
No obstante,es de interés destacarun fenómeno que
representaaI examinaresta dimensión. Si se observan los
términosaimara;culturaarica; moaisy tradiciónchilena;se
hacealusiónindirectaa espaciosgeográficosque se presu-
ponenconocidosno sólo en su referenteterritorial,sino en sus
cualidadesculturales.Por ejemplo,el titular aimara, a secas,
connotaunareferenciaa esaculturaen específico,con todas
Iascaracterísticasque involucrana estepuebloprecolombino.
Lomismosucedecon los términoscultura arica y moais,los
quepor sí solos hacen referencia ai lugar y conocimiento
preexistentequese tienede estossectores.Explicadoen otros
términos,paralos productoresdei diario EI Mercurio,existiría
unacervoculturalen el lectorque le permitiríacomprenderel
sentidodei mensajesólo y con Ia simpIe menciónde ciertos
términos,10queindicaríaque estemedio tenderíamásbien a
incorporarsedentrodeI contextoculturalde Ia audiencia,en
vezde constituirseen un condicionante para Ia identidad
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culturalde ésta.De hecho,el ejemplomásclaro se evidencia
en el términotradiciónchilena.
5.5.3 Según Ia creencia
EI examende los titularesque se relacionaroncon el de-
terminante"creencia"arrojósóIo tresaciertosdirectos,10que
equivale a un 33,3%.En específico, se tratade noticias de
orden religioso (católico), 10 que indica que existe una
tendenciaa consideraren formapreferenciala estareligiónen
el orden de Ias agendas.No obstante,consideraro haceruna
proyeccióntrascendenten ordena considerarestefactorcomo
de influenciaen Ia constituciónde Ia visión de mundovía el
diario, seríaalgo aventuradodada Ia baja presenciade este
aspectoen 10expuestoen los titularesde portada.
Másrelevante,es Ia constataciónde un fenómenodistinto,
pero relacionadocon esteaspecto:en 6 titularesse utilizó Ia
palabraChile,pero en funciónde su territorio,como una voz
personificadadei país como una unidadculturalcon caracte-
rísticascomunes.
Si se observa Ias frases como Chile busca..., Chile
enfrenta...,Chileentre...,Chilepedirá...,Nuestropaís...y Chile
y Argentina...;se manifiestaIa creenciadei medio a tratarai
país comouna unidad,10que en efectohablaaparentemente
de una nociónculturalcompleja.Sin embargo,si se examinan
con detenciónlos titulares,se observaque en verdad,10que
TITULAR SELECClaNADa Y FUNCIÓN DE LA CREENCIA
"Vivir cristianamenteIa navidad"
Chile buscaretomarun "diálogoamplio"con EE.UU.
Chileenfrentadifícil compromisoen BuenosAires
Chileentrelos paísesdei mundomásdesconfiados
Chile pediráa aMC abrir áreasagrícolae industrial
Chile y Argentinafirmamnprotocolo
En nuestropaís: política y deportespredominaránel próximoafio
Papaevocó importanciade CristoparaIa humanidad
Lluvia no amedrentóa fielesen Lo Vásquez
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debería ser el Chile cultural, es sólo el reemplazo de Ias
intancias que representan a Chile, y no a Chile como Ia
culturachilena.Por ejemplo,en cuatrode estoscasosen que
ésto se da, el diario se está refiriendo ai gobierno chileno
como representantede Chile, no a Chile. Cosa distinta se
apreciaen el titularrelativoa Ia "desconfianzaen Chile"que,
en efecto,aludea un supuestorasgodei ser dei chileno. En
el otro caso,sobreIa importanciaque se le daráa Ia "política
y ai deporte",el fenómenoalude a Ias preocupacionesque
tendríanlos propios mediosde comunicaciónen cuantoa su
agendatemática.
5.5 Informacióngráficay complementaria
Los siguientesgráficosdaráncuentade algunosaspectos
deinterésque no necesariamenteestánsiendoconsideradosen
el análisis por determinante cultural, con el objetivo de
complementarIa fasede conclusionesde estebreveestudio:
PRESENCIA DE TITULARES SELECCIONABLES DIRECTAMENTE CON
LOS DETERMINANTES BÁSICOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL
13% .Titulares relacionadoscondeterminantesculturales
Otros titulares
87%
DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
Titularesde temas
nacionales
77%
Titularesde temas
extranjeros
23%
DrsTRIBUCIÓN DE TITULARES EN RELACIÓN CON EL DETERMINANTE CULTURAL
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6.Conclusionesgenerales
Sobre Ia base dei objetivo generalde esteestudio,que
consisteen describirdesdeelpuntodevistade Ia comunicación
social,elgradoenqueIasmediasdecomunicaciónproyectanIa
identidadculturaldeIchileno,es posiblesostenerIassiguientes
conclusiones:
Respectodei determinantedei lenguaje,se apreciauna
tendencia mayoritariaai uso de siglas institucionales,con
prominenciade un tipo de lenguajeformalque involucrauna
creenciadei mediosobrealgunascaracterísticasparticularesde
Ia audiencia(medianamenteculta).En el casode Ias palabras
o frasesextranjeras,su utilizacióndependeeminentementede
criteriosconnotativo-social,en el menorde los casos.Sí, existe
una tendencia importantea utilizarias como reemplazode
palabrascastellanasai no existir un equivalentemáscom-
prensibleen el idiomaespanol.
Las conclusionessobreel determinantedei territorio,si
bienesciertono sonmayoritariasen Ia muestra,indicanunuso
cotidiano y concreto que remite a lugares específicos.No
obstante,surgió una dimensión no esperadaai presentarse
ciertonivelde apropiaciónculturalen el uso de ciertostérmi-
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nüs que aludenindirectamenteaI recünücimientüdeI espaciü
geügráficü,que en Ia mayüríade lüs casüs,cürrespündemás
bien a espaciüsculturales,10.que hablade un mediüque se
incürpüraai procesüculturaly no.tanto.a determinarlü.
Finalmente,segúnel determinantede Ia creencia,ésta se
encuentrafücalizadaen Ia religióncatólicacristiana.Asimismü
seübservóuna tendenciaa persünificara Chile cümüun ente,
que en el mayür de lüs casüs cürrespündíaa instituciünes
representantes(gübiernü,pür ejemplü)deI país.
En cünclusión,el grado.en que el diariüEI Mercurio,pür
IavíadeI examende un mesde titularesde pürtadaproyectan
Ia identidad cultural deI chileno., es de ürden menür, en
primerlugarpür estarestüsdeterminatespresentessólü en un
13%de Ia muestratütal de titulares, 10.que indicaría una
influenciamínimasübresu audiencia.Ahüra, desdeel puntü
de vista fenümenülógicü, lüs resultadüs müstraron una
intercünexiónde distintasdimensiünesque hacenpensarque
estemediüno.incürpürao.no.es cüncientede sus cualidades
defürmadürde unaautüimagencultural,sübretüdüpür su ca-
rácterde difusürinstituciünal,másque de Iasdimensiünesde
Ia realidadsücial.
Pür 10.tanto.,el sujetüsücialmedianteIa lecturade este
mediü,no.püdría insertarseni cümprendera cabalidad su
entürnü,ni mucho.menüsencüntraren estaselecciónmedial,
losremanentesde su propia identidad.
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